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The purpose of this paper is to analyze the effect of the use of internal media on the 
performance of employees in Group of Magazine,Kompas Gramedia. The method 
used in this research is quantitative research methods, data collection with 
questionnaires, observation and study of literature. Analysis of the data in this study 
using a test of validity, reliability, and normality to test the validity of the data. 
Besides using correlation and regression. The results obtained from this study 
demonstrate the validity of above 0,974. and reliability above 0,974. amounted to 
0,981 which shows that grains - grains questionnaire statement, have valid and 
reliable. The relations between employee performance and utilization of internal 
media is quite strong and direct, by 0522. The regression equation obtained was Y = 
1104 + 0529 X, from the analysis of the effect, showed 27.7% of the value of the 
variable Y, is affected by the variable X, while the remaining 72.8% is influenced by 
other variables outside the research. From the analysis and observations that have 
been made, it can be concluded that the internal media "HR Portal" less efficient and 
the information provided to employee performance Group of Magazine,Kompas 
Gramedia are not up to date. The conclusion that can be drawn from this thesis, 
suggested further enhanced the quality of the internal media "HR Portal" for the 
performance of employees. 
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Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah untuk menganalisa hubungan dan pengaruh 
pemanfaatan media internal terhadap kinerja karyawan di Group of Magazine, 
Kompas Gramedia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian kuantitatif, pengumpulan datanya dengan kuesioner, observasi dan 
kajian pustaka. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji validitas, 
reabilitas, dan normalitas untuk menguji keabsahan data. Selain itu menggunakan uji 
korelasi dan regresi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini menunjukkan nilai 
validitas diatas 0,974 dan reabilitas diatas 0,974 sebesar 0,981 yang menunjukkan 
bahwa butir – butir pernyataan kuesioner telah valid dan reliabel. Hubungan 
pemanfaatan media internal cukup kuat dan searah terhadap kinerja karyawan 
sebesar 0.522. Persamaan regresi yang didapatkan adalah Y = 1.104 + 0.529 X
 
, dari 
analisis pengaruh didapatkan hasil 27,7% nilai dari variabel Y dipengaruhi oleh 
variabel X, sedangkan sisanya sebesar 72,8% yang dipengaruhi oleh variabel lain di 
luar penelitian ini. Dari analisa dan pengamatan yang dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa media internal HR Portal kurang efisien dan tidak up to date informasi yang 
diberikan terhadap kinerja karyawan Group of Magazine,Kompas Gramedia. 
Kesimpulan yang dapat diambil dalam skripsi ini disarankan lebih ditingkatkan 
kembali kualitas media internal HR Portal untuk kinerja karyawan. 
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